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Tukku- .ja vähittäiskaupan myynnin kehitys suotuisaa maaliskuussa
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi nousi maalis­
kuussa 16 . 3 % edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.
Yksittäisistä toimialoista lisääntyi myynnin volyymi keskimääräistä 
paremmin mm. rautakauppatavaroita ja rakennustarvikkeita myyvillä 
tukkuliikkeillä (+35.2 %), sähkö- ja radiotarviketukkuliikkeillä 
(+29.9 /o), auto-alan tukkuliikkeillä (+57.7 %), puutavaratukkuliik- 
keillä (+3^.^ °/o) sekä "muilla” tukkuliikkeillä (+33.2 %).
Vähittäiskaupan myynnin volyymi nousi maaliskuussa 11.0 %.
Yksittäisistä toimialoista oli kehitys suotuisaa automarketeilla 
(+26.6 %), jalkinemyymälöillä (+25.2 %), rauta-, kone- ja maatalous- 
tarvikemyymälöillä (+27.6 %), josta sähkötarvikkeita, radioita ja 
televisioita myyvillä liikkeillä (55.3 $) ja muilla rauta-alan myy­
mälöillä (+23.0 %) ja autokaupoilla (+50.3 %)• Automarketien myyn­
nin lisäykseen on vaikuttanut myös uusien toimipaikkojen perustaminen.
Försäljningsvolymens utveckling var gynnsam bäde för parti- ooh 
detaljhandeln i mars
Partihandelns försäljningsvolym, som beräknats pä statistikcentralen 
ökade i mars med 1 6 .3 % jämfört ned motsvarande mänad förra aret.
Tili de branscher, vilkas försäljningsvolymer ökade mer än medeltalet 
hörde bl.a. partiaffärerna inom järnvaru- och byggnadsmaterialbranscherna 
(+35.2 %), partiaffärerna inom el- och radiobranscherna (+29.9 $), 
bilpartihandeln (+57.7 %), trävarupartihandeln (+3̂ .̂ - %) samt "övrig 
partihandel" (+33.2 %).
Detaljhandelns försäljningsvolym steg med 11 % i mars. Tili de 
branscher, vilkas försäljningsutveckling var gynnsam hörde auto- 
marketarna (+26.6 /&), skoaffärerna (+25.2 %) järnvaru-, maskin- och 
lantbruksredskapsaffärerna (+27.6 %) varav el- och radioaffärerna 
(+55«3 /O och andra affärer i järnbranschen (+23.0 %) samt bil- 
affärerna (+50.3 /o). Da nya automarkets har grundats har detta inverkat 
pä branschens ökning av försäljningsvärdet.
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M y y n ti  m i l j . m k  — F ö r s ä l j n i n g  m i l j . m k
1 9 7 3 III
I-III
7 80 .4
2038 .0
2 1 9 .4
566 .9
127.5
355 .1
5 0 .7
128.7
176.9
437 .3
131 .0
3 5 1 .6
2 2 .0
5 9 .8
A rvoindeksi — V ärdeindex  (1968 = 100)
1 9 7 3 III 199 210 171 197 258 378 182
Arvonmuutos 1973/72 %:a (V astaavaan  kuukauteen v e rra ttu n a )  
V ärd efö rän d rin g  1973/72 %  (Jäm förande med m otsvarande  
mänad)
73 /72  III 
I-III
+17.5
+ 19.4
+10.8  
+ 9 .3
+16.3
+ 16.9
+16.8 
+ 23.6
+54.5
+43.3
+40.9
+ 24 .6
+11.1
+ 21.5
V olyym i-indeksi —Volymindex (1968 = 100)
1973 HI 156 165 136 159 178 288 135
Volyymimuutos 1973/72 %:a (V astaavaan  kuukauteen v e rra ttu n a*  
V olym förändring 1973/72 % (Jäm förande med m otsvarande  
mänad)
73 /72  l i i  
I-III
+ 7 .2  
+ 8 .9
+ 1 .1  
-  0 .4
+ 6 .3  
+ 5 .7
+ 0 .7  
+ 6 .7
+35.2  
+28.6
+29.9
+ 15.9
-  0 .6  
+ 9 .8
1) H ankkija , Kesko O y, OTK, SOK
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(jatk. 1 — fo rts . 1)
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M y y n ti  m i l j ,  m k  — F ö r s ä l j n i n g  m i l j .  m k
1973 HI 
I-III
70 .1
208 .8
235.5
5 8 9 .4
308 .5
8 2 8 .2
3 1 0 .2
802 .5
19 .4
4 9 .8
5 9 .4
189 .0
110 .9
2 9 1 .4
2621 .9
6896 .5
A rvoindeksi — V ärdeindex  (1968 = 100)
1973 HI 188 332 230 266 136 255 265 228
Arvonmuutos 1973/72 % : a (V astaavaan  kuukauteen v e rra ttu n a )  
V ärdefö rändring  1973/72 % (Jäm förande med m otsvarande mänad)
73 /72  III 
I-III
+ 20 .2
+17.0
+63.7
+42.0
+18.1 
+ 9 .3
+37.7
+34.6
+ 2 .6  
+ 0 .2
+53.5
+58.4
+47.7
+38.1
+ 27.0
+ 23.2
Volyymi - indeksi — Volymindex (1968 = 100)
1973 III 149 261 194 187 110 179 204 176
Volyyminmuutos 1973/72 % :a (V astaavaan  kuukauteen  v e rra ttu n a )  
V olym förändring 1973/72 % (Jäm förande med m otsvarande  mänad)
73/72  III 
I-III
+ 9 .9  
+ 6 .5
+57.7
+37.9
+13.9  
+ 5 .1
+24.7
+23.9
- 1 .9
- 4 .3
+ 34.4
+42.7
+ 33.2
+ 26.2
+16.3
+13.3
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI -  DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
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Myynti (m l. lvv) — F ö rsä ljn in g  (in k l. om sättn ingsska tt) 
M ilj. mk
1973 HI 136.0 12 .9 5 1 .5 336 .8 3 9 0 .9 2 1 .9 2 9 7 .2 2 1 .4
I-III 392 .6 3 4 .9 137.3 898 .5 1072.6 6 0 .8 807 .2 5 9 .5
Arvoindtik si — V ärdeindex  (1968 = 100)D 2)
1973 HI 198 118 169 125 155 235 158 ! 135
Arvonmuuto s 1973/7 2  %: a (V astaavaan  kuukauteen v e rra ttu n a )
V ärdefö rändring  1973/72 % (Jäm förande med m otsvarande manad)
73 /72  III +24.3 +38.7 +22.3 + 13 .4 + 11 .2 +19.0 +12.5 + 3 .9
I-III +22.0 +35.2 +19.5 +12.2 +11.9 +16.3 +12.5 + 4 .2
Volyymi-■indeksi -- Volymindex (1968 = 100) 1)2)
1973 HI 157 11C 135 101 122 185 124 108
Volyyminmuutos 1973/72% : a  (V astaavaan  kuukauteen  v e rra ttu n a )
Volym förändring 1973/72 % (Jäm förande med m otsvarande mänad)
73 /72  III + 13.4 +25.6 + 11.4 + 3 .7 - 0 .5 + 6 .8 + 1 .1 - 6 .0
I-III +11.5 +24.7 + 8 .9 + 2 .5 + 0 .1 + 4 .3 + 0 .9 -  5 .2
1) A utom arketien kohdalla  on p e ru sv u o si 1972 (=100)
F ö r  autom arkets ä r  b a s ä re t  1972 (=100)
2) A utom arketien tammikuun in d ek se jä  on k o rja ttu : a rv o in d ek si = 101, 
volyym i-indeksi = 95
Index fö r  au tom arkets h a r  k o r r ig e ra ts  i  jan u a ri:  v ärde index  = 101, 
volymindex = 96.
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI
(jatk . 1 —fo rts . 1)
DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
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1973 HI 
I-III
1973 HI
Myynti (m l. lvv) — F ö rsä ljn in g  (ink l. om sättn ingsska tt)
•" M ilj.m k
33 .7
9 5 .7
A rvoindeksi — V ärdeindex  (1968 = 100)
16 .7 125 .6 9 .6 12 .5 39 .1 4 5 .8
4 9 .4 375 .9 27 .3 3 7 .9 112.8 137 .9
127 148 125 123 129 135 116
18 .6
6 0 .0
127
Arvonmuutos 1973/72 %: a (V astaavaan  kuukauteen v e rra ttu n a )  
V ärdefö rändring  1973/72 % (Jäm förande med m otsvarande  mänad)
73 /72  III 
I-III
- 0 .6  
+ 5 .7
+16.0
+19.9
+ 17.8  
+16.6
+20.0
+19.2
+15.7
+15.5
+21.1
+16.6
+ 1 1 .4
+ 10.0
+ 29.2
+ 34.2
V olyym i-indeksi — Volymindex (1968 = 100)
1973 HI 97 125 105 104 104 112 96 115
Volyyminmuutos 1973/72 %:a (V astaavaan  kuukauteen  v e rra t tu n a )  
V olym förändring 1973/72 % (Jäm förande med m otsvarande  mänad)
73/72  III 
I-III
-1 4 .9  
- 8 .4
+ 3 .7  
+ 7 .7
+ 8 .5  
+ 7 .4
+11.0
+10.0
+ 4 .1  
+ 4 .3
+10.6 
+ 6 .4
+ 1 .6  
+ 0 .3
+ 25.2
+3 0 .0
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI -  DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 2 — fo rts . 2)
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M y y n ti (m l .  l w )  — H ö r s ä l j n i n g  C in k l, o m s ä t tn in g s s k a t t )
1973 HI 3 0 .8 120.5 3 9 .4 1 2 .0 5 8 .0 11 .2 1 3 .2 3 0 .1 1 3 .6
I-III 8 7 .3 336 .3 107.1 3 5 .0 164 .4 29 .8 3 5 .6 9 6 .5 3 7 .6
A rvoindeksi — V ärdeindex (1968 = 100)
1373 III 191 175 137 148 235 147 159 131 121
Arvonmuutos 1973/72% :a  (V astaavaan  kuukauteen v e rra ttu n a )
V ärdefö rändring  1973/72 % (Jäm förande med m otsvarande manad)
73 /72  III +18.0 +33.3 +13.9 +11.1 +58.5 1-31.8 + 28.2 + 8 .3 + 6 .2
I-III +13.8 +16.0 + 9 .7 +11.8 +19.0 ^ 0 .1 +19.1 + 13.3 + 8 .0
V olyym i-indeksi — Volymindex (1968 = 100)
1373 Hl 152 151 103 122 225 120 116 95 96
Volyyminmuuto s 1373/72 %:a (V astaavaan  kuukaiu teen v e rra ttu n a)
V olym förändring 1973/72 % (Jäm förande med m otsvarande manad)
73/72  III + 6 .1 +27.6 + 1 .7 + 5 .3 +55.3 t-23.0 +15.7 - 4 .4 - 2 .7
I-III + 2 .8 +10.9 + 0 .0 + 6 .6 +16.6 t2 3 .2 + 12 .4 + 1 .8 - 1 .0
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI -  DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 3 — fo rts . 3)
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M yynti (m l. lvv) — F ö rsä ljn in g  (ink l. om sättn ingsskatt)
M il j .  mk
1973 III 4 4 .5 10.2 103 .4 3 0 8 .5 4 5 .9 1751.7 152.9
I-III 133.5 29 .9 292 .3 792 .7 142 .4 4861.0 3 7 7 .1
1914.6
5238.1
A rvoindeksi — V ärdeindex (1968 = 100)
1973 HI
73 /72  III
I-1I1
1973 HI
164 189 146 307 187
Arvonmuutos 1973/72 %:a (V astaavaan  kuukauteen v e rra ttu n a )  
V ärdefö ränd ring  1973/72 % (Jäm förande med m otsvarande  manad)
+12.1 + 14.6 + 5 .2 +56.7 +21.1 +21.0 +20.7
+15.7 +10.7 + 5 .5 +35.3 +24.7 +17.0 +18.7
+2 1 .0
+17.1
V olyym i-indeksi — Volymindex (1958 = 100)
130 | 181 j 108 | 239 | 146 j 130 | 1601 132
Volyyminmuutos 1973/72 %:a (V astaavaan  kuukauteen v e rra t tu n a )  
V olym förändring 1973/72 % (jäm förande med m otsvarande manad)
III + 2 .6 +18.1 - 3 .3 +50.3 + 6 .8 +11.1 +10.3
I-III + 4 .9 +14.3 - 2 .6 +31.0 + 9 .8 + 7 .6 + 8 .4
+11.0  
+ 7 .7
